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RAKENTAMINEN
Oppaassa esitetään Valtioneuvoston päätöksen (VNp 861/97) mukaisia kaato-
paikkojen sijoitusperiaatteita sekä pohja- ja pintarakenteiden vaatimuksia.
Oppaassa kuvataan kaatopaikan pinta- ja pohjarakenteiden osien tehtävät ja niiden
suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja.
Opasta voidaan käyttää apuna kaatopaikkarakenteiden materiaalivalinnassa,
mitoituksessa ja toteutuksessa. Toteutuksen laadunvarmisttamiseen on kiinnitetty
erityistesti huomiota.
Oppaan liitteenä on esimerkkityöselitys, jossa on sovellettu muussa rakentamisessa
käytettävää litterointia kaatopaikkarakentamiseen.
Opas on tarkoitettu ympäristölupaviranomaisille, kaatopaikkojen suunnittelijoille
ja rakennuttajille sekä kaatopaikkarakenteiden toteuttajille.
Kaatopaikan tiivistysrakenteet
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